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 ri.ca.smuq.ecv//:ptth نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 
 گويا
 820 -- 45293233
 --- نشاني پست صوتي
واحد ارائه كننده 
 خدمت
 خدمات آموزشياداره 
ارتباط دستگاه 
ارائه دهنده خدمت 
با ساير دستگاه ها 
در جهت انجام 
 خدمت
 و وزارت علوم  بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشكده های مربوطهوزارت 
فهرست مدارك 
لازم جهت دريافت 
 خدمت
 ارائه معرفي نامه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
فرم هاي مورد نياز 
 براي انجام خدمت
 
هزينه هاي مربوط 
به انجام خدمت و 
پرداخت چگونگي 
آن توسط خدمت 
 گيرنده
 با توجه به مورد مشخص شده توسط وزارت بهداشت مشمول پرداخت شهريه ميشود.
قوانين و مقررات 
ه يارمربوط به ا
 خدمت
 قوانين و مقررات بر اساس آيين نامه آموزشي مقاطع مختلف تحصيلي






مراحل روش ارائه 
 خدمت
و پس ازتاييدمدارک بعد از ارايه معرفي نامه دانشجو ازطرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 
ثبت نامي از دانشجو اخذ و به دانشكده مربوطه معرفي و شروع به هويتي دانشجو توسط كارشناس مربوطه 
 تحصيل مينمايد.
نمودار گزارش كار 
و زمانبندي اجراي 
 مرحلههر 
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ارائه معرفي نامه از 
وزارت بهداشت درمان و 
 آموزش پزشكي 
 
 دبيرخانه ثبت و شماره 
 و ارجاع به معاون آموزشي دانشگاه 
 آموزشي دانشگاهمدير امور 
 اداره خدمات آموزشي
 تحويل فرمهای ثبت نامي به دانشجو
تكميل فرمهای ثبت نامي توسط 
 دانشجو  
دريافت فرمها و مدارک ثبت نامي 
دانشجو و كنترل توسط كارشناس 
 مربوطه 
 تشكيل پرونده  
معرفي دانشجو به 
دانشكده ذيربط و امور 
 دانشجويي دانشگاه 
 
